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The Indian soldierﬂy fauna is rich and diverse, yet it is poorly studied as most species were described in
the 19th century. Soldierﬂies, like most other organisms, especially in developing nations such as India,
have been largely overlooked in recent times. In this study, we present an inventory of all names so far
validly published in Indian Stratiomyidae. Synonyms, notes about type localities, depositories, and dis-
tribution are included. The study revealed that the soldierﬂy species list from India comprises 84 valid
species, distributed in 35 genera and 7 subfamilies. The present study provides a synopsis of the regional
taxonomical work carried out until now, and can serve as a baseline survey for future studies. The study
indicates that most areas of the vast Indian territory are unexplored for soldierﬂies, and perhaps the
majority of the soldierﬂies in India still remain discovered.
Copyright  2016, National Science Museum of Korea (NSMK) and Korea National Arboretum (KNA).
Production and hosting by Elsevier. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).Introduction
India is one of the world’s most biodiverse regions with a total
area of about 3,287,263 km2. The faunal diversity of India is rich and
diversiﬁed because of a variety of eco-zones ranging from deserts to
high mountains and tropical to temperate forests (Shah et al 2014).
The Indian soldierﬂy fauna has been poorly known as most species
were described in the 19th century. Apart from treatment by
Brunetti (1920, 1923), the fauna has been neglected taxonomically.
The majority of soldierﬂies, like most of the other organisms, were
collected during early expeditions undertaken by European tax-
onomists and collectors. The study indicates that most of the spe-
cies have been collected in selected regions of India, typically from
Northeast Himalaya, whereasmost of the other areas have not been
explored for soldierﬂies. As such, perhaps the majority of the sol-
dierﬂies in India still remain discovered.
The aim of this paper is to correct the errors in the study of Mitra
(2012) so as to reduce confusion by eliminating future misinfor-
mation associated with Indian Stratiomyidae and facilitate forth-
coming research on Indian soldierﬂy fauna by providing the ﬁrst
comprehensively researched species inventory. The species list
presented here includes the names of all soldierﬂy species recordedachkoo).
useum of Korea (NSMK) and
National Science Museum of Korea
license (http://creativecommons.
o AA, et al., A checklist of s
6/j.japb.2016.04.004from the region that are available in the literature. Altogether, 35
genera and 84 valid species distributed in seven subfamilies are
currently known from the area (Table 1).
Material and methods
The present study brings together scattered knowledge on the
soldierﬂies described from India. The study is based on the avail-
able literature rather than on extensive new taxonomic work. Most
of the names of the described species presented are in accordance
with the most recent Stratiomyidae classiﬁcation following Sys-
tema Dipterorum (Woodley 2001; Pape and Evenhuis 2013). The
list is arranged systematically to subfamily level and alphabetically
thereafter, to make the search easier for a given taxon. Main ref-
erences to the original description and distributions are listed. The
acronyms used for collections follow the standard of the Systema
Dipterorum (Woodley 2001; Pape and Evenhuis, 2013), and their
equivalents are as follows: BMNHdNatural History Museum, Lon-
don, UK; BPBMdDepartment of Natural Sciences, Bernice P. Bishop
Museum, Honolulu, HI, USA; CNCdCanadian National Collection,
Ottawa, Ontario, Canada; FSMUdFaculty of Science, Masaryk Uni-
versity, Brno, Czech Republic; HNHMdHungarian Natural History
Museum, Budapest, Hungary; IEMEdInstitute of Evolution,
Morphology and Ecology of Animals, Moscow, Russia;
MHCdMartin Hauser Collection, Sacramento, California, USA;
MNHNPdMuseum National d’Histoire Naturelle, Paris, France;
NMWdNaturhistorisches Museum, Vienna, Austria; NRSdNa-
turhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Sweden; PANdPolska(NSMK) and Korea National Arboretum (KNA). Production and hosting by Elsevier.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Table 1. Soldierﬂies in India.
Subfamily Genus Species Author(s)
Beridinae Actina compta (Enderlein, 1921)
Allognosta assamensis Brunetti, 1920
inermis Brunetti, 1912
stigmaticalis Enderlein, 1921
Beris annulipes Brunetti, 1912
Clitellariinae Adoxomyia bistriata (Brunetti, 1912)
stylata (Brunetti, 1923)
heminopla (Wiedemann, 1819)
Campeprosopa longispina (Brunetti, 1913)
Clitellaria bilineata (Fabricius, 1805)
ignifera (Brunetti, 1923)
Cyphomyia indica Brunetti, 1920
Eudmeta brunnea De Meijere, 1904
diadematipennis Brunetti, 1923
marginata (Fabricius, 1805)
Nigritomyia andamanensis Das, Sharma, &
Dev Roy, 1984
Ruba cincta Brunetti, 1923
inﬂata Walker, 1859
Pachygastrinae Cibotogaster argentihirta (Brunetti, 1907)
auricollis (Brunetti, 1907)
azurea (Gerstaecker, 1857)
Craspedometopon frontale Kertész, 1909
orientale Rozkosný &
Kovac, 2007
Culcua ornans Rozkosný &
Kozanek, 2007
Evaza bipars Walker, 1856
ﬂavipes Bigot, 1879
indica Kertész, 1906
Gabaza albiseta (De Meijere, 1907)
argentea Walker, 1858
brunettii (Krivosheina, 2002)
Monacanthomyia annandalei Brunetti, 1912
Pachygaster annulipes Brunetti, 1920
Paracechorismenus albipes (Brunetti, 1907)
Parastratiosphecomyia freidbergi Woodley, 2012
Ptilocera continua Walker, 1851
simplex Mason &
Rozkosný, 2011
Rosapha bimaculata Wulp, 1904
ﬂavistigmatica Kovac &
Rozkosný, 2012
habilis Walker, 1859
Stratiosphecomyia variegata Brunetti, 1913
Tinda indica (Walker, 1851)
Zabrachia annulifemur Brunetti, 1920
Hermetiinae Hermetia illucens (Linnaeus, 1758)
laeta De Meijere, 1904
Sarginae Microchrysa calopa Brunetti, 1912
dichoptica James, 1957
ﬂaviventris (Wiedemann, 1824)
Ptecticus assamensis Brunetti, 1923
aurifer (Walker, 1854)
aurobrunneus Brunetti, 1920
australis Schiner, 1868
cingulatus Loew, 1855
indicus Rozkosný &
Hauser, 2009
kerteszi De Meijere, 1924
longipennis (Wiedemann, 1824)
melanurus (Walker, 1848)
rogans (Walker, 1858)
srilankai Rozkosný &
Hauser, 2001
tricolor Wulp, 1904
vulpianus (Enderlein, 1914)
Sargus cyaneus (Brunetti, 1912)
gemmifer Walker, 1849
mactans Walker, 1859
metallinus Fabricius, 1805
ruﬁtarsis (Macquart, 1846)
splendidus Brunetti, 1925
Stratiomyinae Afrodontomyia rufoabdominalis (Brunetti, 1913)
Odontomyia cyanea Brunetti, 1920
Table 1 (continued )
Subfamily Genus Species Author(s)
kashmirensis Brunetti, 1920
lutatius Walker, 1849
ochropa Thomson, 1869
pulcherrima Brunetti, 1920
quadrata (Lindner, 1937)
solennis Walker, 1851
transversa Brunetti, 1920
viridana (Wiedemann, 1824)
Oplodontha minuta (Fabricius, 1794)
rubrithorax (Macquart, 1838)
Oxycera binotata (Séguy, 1934)
fumipennis (Kertész, 1923)
signata Brunetti, 1920
Prosopochrysa vitripennis (Doleschall, 1856)
Stratiomys approximata Brunetti, 1923
Nemotelinae Brachycara ventralis Thomson, 1869
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Please cite this article in press as: Wachkoo AA, et al., A checklist of
Biodiversity (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.japb.2016.04.004Akademia Nauk, Warsaw, Poland; RNHdRijksmuseum van
Natuurlijke Historie, Leiden, The Netherlands; SMFdFor-
schungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt, Ger-
many; SMNSdMuseum für Naturkunde, Stuttgart, Germany;
UMOdOxford University Museum of Natural History, England;
USNMdNational Museum of Natural History, Washington, DC,
USA; UNKdUnknown depository of type material;
UZMCdUniversitetets Zoologiske Museum, Copenhagen,
Denmark; ZIBdZuse Institute Berlin, Germany; ZMANdZoölogi-
sche Museum, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, The
Netherlands; ZMHUdMuseum für Naturkunde der Humboldt-
Universität, Berlin, Germany; and ZSIdZoological Survey of India,
Kolkata, India.Taxonomic accounts
Subfamily Beridinae
Actina compta (Enderlein, 1921)
Hoplacantha compta Enderlein, 1921: 203. Type locality (TL):
Darjeeling (India: West Bengal) [Holotype \: ZMHU]; Brunetti,
1923: 165; Woodley, 2001: 52.
Distribution. India (West Bengal).
Allognosta assamensis Brunetti, 1920
Allognosta assamensis Brunetti, 1920: 95. TL: Tura, Garo Hills (India:
Meghalaya) [Holotype \: ZSI]; Brunetti, 1923: 164; Woodley,
2001: 54; Papp et al, 2006: 146.
Distribution. India (Meghalaya), Thailand.
Allognosta inermis Brunetti, 1912
Allognosta inermis Brunetti, 1912: 455. TL: Darjeeling (India: West
Bengal) [Holotype _: ZSI]; Brunetti, 1920: 94, 1923: 163;
Woodley, 2001: 56.
Distribution. China, India (West Bengal).
Allognosta stigmaticalis Enderlein, 1921
Allognosta stigmaticalis Enderlein, 1921: 184. TL: Darjeeling (India:
West Bengal) [Syntypes 2 _, 3 \: ZMHU]; Brunetti, 1923: 164;
Woodley, 2001: 57.
Distribution. India (West Bengal).soldierﬂies (Diptera, Stratiomyidae) in India, Journal of Asia-Paciﬁc
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Beris annulipes Brunetti, 1912: 455. TL: Darjeeling (India: West
Bengal) [Holotype \: ZSI]; Brunetti, 1920: 92, 1923: 163;
Woodley, 2001: 62.
Distribution. India (West Bengal).
Subfamily Clitellariinae
Adoxomyia bistriata (Brunetti, 1912)
Clitellaria bistriata Brunetti, 1912: 452. TL: Bhowali, Kumaon (India:
Uttarakhand) [Holotype _: ZSI]; Brunetti, 1920: 52, 1923: 90;
Woodley, 2001: 150; Bucánková, 2007: 32; Mitra and
Bhattacharya, 2010: 388.
Distribution. India (Meghalaya, Uttarakhand), Thailand.
Adoxomyia stylata (Brunetti, 1923)
Ephippium stylatum Brunetti, 1923: 94. TL: Kangra Valley (India:
Himachal Pradesh) [Holotype \: BMNH]; Woodley, 2001: 157;
Martin Hauser, 2016 (unpublished).
Distribution. China, India (Himachal Pradesh), Nepal.
Adoxomyia heminopla (Wiedemann, 1819)
Clitellaria heminopla Wiedemann, 1819: 30. TL: Tharangambadi
(India: Tamil Nadu) [Syntypes 1 _, 2 \: UZMC]; Brunetti, 1920:
50, 1923: 90; Parui and Lahiri, 1997: 373; Woodley, 2001: 151;
Lahiri and Mitra, 2004: 136; Mitra et al, 2005: 149.
Adoxomyia hemienopla Hauser and Rozkosný, 1999: 8.
Distribution. India (Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Gujarat, Lak-
shadweep, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab, Tamil Nadu, Thar
Desert, Uttar Pradesh, West Bengal), Myanmar, Pakistan, Sri Lanka.
Campeprosopa longispina (Brunetti, 1913)
Ampsalis longispina Brunetti, 1913a: 264. TL: Singla, Darjeeling
(India: West Bengal) [Lectotype _: BMNH; Paralectotype 1 \:
BMNH; Paralectotypes 2 _, 3 \: ZSI]; Brunetti, 1920: 44, 1923:
109; Joseph and Ray, 1976: 278; Woodley, 2001: 155; Papp et al,
2006: 147; Mason and Rozkosný, 2008: 59.
Distribution. India (Arunachal Pradesh, Meghalaya, West Ben-
gal), Laos, Thailand.
Clitellaria bilineata (Fabricius, 1805)
Stratiomys bilineata Fabricius, 1805: 79. TL: Sumatra (Indonesia)
[Syntype 1 \: UZMC]; Brunetti, 1920: 46, 1923: 93; Woodley,
2001: 156.
Clitellaria bivittata Wiedemann, 1819: 6.
Ephippium angustum Macquart, 1834: 252.
Rhaphiocera spinithorax Macquart, 1848: 177.
Clitellaria tenebrica Walker, 1849: 522.
Ephippium spinigerum Doleschall, 1856: 407.
Stratiomys bilienata Kertész, 1921: 159.
Distribution. India, Indonesia, Malaysia, Thailand.
Clitellaria ignifera (Brunetti, 1923)
Ephippium igniferum Brunetti, 1923: 94. TL: Salween Hill Tracts
(Myanmar: Tenasserim) [Holotype _: BMNH; Paratype 1 _:
BMNH]; Woodley, 2001: 157.
Distribution. India (Assam), Laos, Myanmar.Please cite this article in press as: Wachkoo AA, et al., A checklist of s
Biodiversity (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.japb.2016.04.004Cyphomyia indica Brunetti, 1920
Cyphomyia indica Brunetti, 1920: 57. TL: Kalimpong, Darjeeling
(India: West Bengal) [Holotype \: ZSI]; Brunetti, 1923: 114;
Woodley, 2001: 161.
Distribution. India (West Bengal).
Eudmeta brunnea De Meijere, 1904
Eudmeta brunnea De Meijere, 1904: 94. TL:
Darjeeling (India: West Bengal) [Syntypes 1 _, 2 \: ZMAN];
Brunetti, 1920: 43, 1923: 108; Woodley, 2001: 166.
Distribution. India (Nagaland, West Bengal).
Eudmeta diadematipennis Brunetti, 1923
Eudmeta diadematipennis Brunetti, 1923: 108. TL: Khasi Hills (India:
Meghalaya) [Syntypes 2 \: BMNH]; Woodley, 2001: 166; Yang
et al, 2008: 829.
Distribution. China, India (Meghalaya).Eudmeta marginata (Fabricius, 1805)
Hermetia marginata Fabricius, 1805: 63. TL: Sumatra (Indonesia)
[Syntype 1 \: UZMC]; Brunetti, 1913a: 264, 1920: 42, 1923: 107;
Joseph and Rao, 1972: 107; Woodley, 2001: 166; Datta and Parui,
2004: 468.
Hermetia singularis Guérin-Méneville, 1835: plate 98, Figure 1.
Hermetia cingulalis Guérin-Méneville, 1838: 290.
Hermetia cingulatis Guérin-Méneville, 1844: 543.
Hermetia cingularis Guérin-Méneville, 1844: 568.
Toxocera limbiventris Macquart, 1850: 349.
Toxocera limbinervis Osten Sacken, 1882: 367.
Eudmeta marginata form obscura De Meijere, 1911: 262.
Eudmeta marginata form pallida De Meijere, 1911: 263.
Distribution. India (Arunachal Pradesh, Manipur, West Bengal),
Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines.
Nigritomyia andamanensis Das, Sharma and Dev Roy, 1984
Nigritomyia andamanensis Das, Sharma and Dev Roy, 1984: 99. TL:
Sippighat (India: Andaman Islands) [Holotype _: ZSI; Paratype 1
_, 3 \: ZSI]; Das et al, 1996: 329; Woodley, 2001: 170.
Distribution. India (Andaman and Nicobar Islands).
Ruba cincta Brunetti, 1923
Ruba cincta Brunetti, 1923: 92. TL: Ghumti, Darjeeling (India: West
Bengal) [Holotype \: ZSI]; Woodley, 2001: 173.
Distribution. India (Nagaland, West Bengal).
Ruba inﬂata Walker, 1859
Ruba inﬂata Walker, 1859: 101. TL: Ujung Pandang (Indonesia:
Sulawesi) [Syntype 1 _: BMNH]; Brunetti, 1920: 49, 1923: 90;
Woodley, 2001: 173.
Eudmeta ﬂavida Brunetti, 1912: 454.
Distribution. India (Nagaland, West Bengal), Indonesia.
Subfamily Pachygastrinae
Cibotogaster argentihirta (Brunetti, 1907)
Acanthina argentea Brunetti, 1907: 132. TL: Kolkata (India: West
Bengal) [Holotype _: ZSI]; Brunetti, 1920: 28, 1923: 64;
Woodley, 2001: 92.oldierﬂies (Diptera, Stratiomyidae) in India, Journal of Asia-Paciﬁc
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Distribution. India (West Bengal), Myanmar.Cibotogaster auricollis (Brunetti, 1907)
Acanthina auricollis Brunetti, 1907: 100. TL: Sadiya (India: Assam)
[Holotype_: ZSI]; Brunetti,1920:26,1923:63;Woodley, 2001: 93.
Acanthina auricollis Brunetti, 1912: 449.
Distribution. India (Assam, Karnataka, Meghalaya, Nagaland),
Laos, Vietnam.
Cibotogaster azurea (Gerstaecker, 1857)
Acanthina azurea Gerstaecker, 1857: 335. TL: Sri Lanka [Syntype _:
ZMHU]; Brunetti, 1920: 26, 1923: 63; Woodley, 2001: 93.
Cibotogaster azures Krivosheina, 1993: 674.
Distribution. India (Assam, Karnataka, Meghalaya, Nagaland),
Indonesia, Philippines, Sri Lanka.
Craspedometopon frontale Kertész, 1909
Craspedometopon frontale Kertész, 1909: 375. TL: Kosempo (China:
Taiwan) [Syntype \: BMNH; Syntypes 1 _, 1 \: SMN]; Brunetti,
1913a: 263, 1920: 29, 1923: 62; Woodley, 2001: 94; Rozkosný
and Kovac, 2007: 210.
Craspedometopon frontal Ôuchi, 1938.
Distribution. China, India (Sikkim, West Bengal), Japan, Nepal,
Taiwan.
Craspedometopon orientale Rozkosný and Kovac, 2007
Craspedometopon orientale Rozkosný and Kovac, 2007: 212. TL: Ban
Nam Rin, Pangmapa (Thailand: Mae Hong Son Province) [Ho-
lotype _: SMF; Paratypes 2 _, 1 \: FSMU; Paratypes 3 _: MHC;
Paratypes 2 _: USNM; Paratypes 2 _, 3 \: BPBM; Paratypes 6 _, 9
\: SMF].
Distribution. India (Meghalaya), Laos, Nepal, Thailand.
Culcua ornans Rozkosný and Kozanek, 2007
Culcua ornans Rozkosný and Kozanek, 2007: 48. TL: West Garo Hills,
Nokrek Pool (India: Meghalaya) [Holotype \: ZIB];Woodley, 2011:
398.
Distribution. India (Meghalaya).
Evaza bipars Walker, 1856
Evaza bipars Walker, 1856a: 110. TL: Sarawak (Malaysia) [Holotype
_: BMNH]; Brunetti, 1920: 32, 1923: 76; Woodley, 2001: 103.
Evaza bipars var. minor Enderlein, 1914a: 294.
Distribution. Australia, India (Darjeeling), Indonesia, Malaysia,
Papua New Guinea, Philippines.
Evaza ﬂavipes Bigot, 1879
Evasa ﬂavipes Bigot, 1879a: 219. TL: India [Holotype \: BMNH];
Brunetti, 1920: 32, 1923: 78; Woodley, 2001: 104.
Distribution. India (Darjeeling), Malaysia.
Evaza indica Kertész, 1906
Evaza indica Kertész, 1906: 289. TL: Mumbai (India: Maharashtra)
[Syntypes 2 _, 1 \: HNHM, destroyed]; Brunetti, 1920: 33, 1923:
78; Woodley 2001: 105.
Distribution. China, India (Maharashtra).Please cite this article in press as: Wachkoo AA, et al., A checklist of
Biodiversity (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.japb.2016.04.004Gabaza albiseta (De Meijere, 1907)
Wallacea albiseta De Meijere, 1907: 236. TL:
Semarang (Indonesia: Java) [Syntype 1 _: RNH; Syntypes 6 _, 1
\: ZMAN]; Brunetti, 1923: 62; Woodley, 2001: 107; Papp et al,
2006: 147.
Wallacea albiseta ssp. borealis James, 1962: 101.
Distribution. Bonin Islands, China, Guam, Hawaiian Islands, In-
dia, Indonesia, Japan, Malaysia, Northern Mariana Islands, Russia,
Sri Lanka, Taiwan, Thailand.
Gabaza argentea Walker, 1858
Gabaza argentea Walker, 1858: 80. TL: Kepulauan Aru (Indonesia:
Maluku) [Holotype _: BMNH]; Brunetti, 1920: 25, 1923: 61;
Woodley, 2001: 107.
Wallacea argentea Doleschall, 1859: 82.
Wallacea argantea Kertész, 1909: 397.
Pachygaster nigrofemorata Brunetti, 1912: 449.
Wallacea splendens Hardy, 1933: 410.
Distribution. Australia, Belau, Christmas Island, India (Bihar,
Karnataka, Kolkata,Mumbai,Orissa), Indonesia,Malaysia,Myanmar,
Papua New Guinea, Philippines, Solomon Islands, Vanuatu.
Gabaza brunettii (Krivosheina, 2002)
Wallacea brunettii Krivosheina, 2002: 111. TL: Allahabad (India:
Uttar Pradesh) [Holotype _: IEME]; Woodley, 2011: 399.
Distribution. India (Uttar Pradesh).Monacanthomyia annandalei Brunetti, 1912
Monacanthomyia annandalei Brunetti, 1912: 448. TL: Kurseong,
Darjeeling (India: West Bengal) [Holotype _: ZSI]; Brunetti,
1920: 23, 1923: 53; Woodley, 2001: 120; Papp et al, 2006: 147.
Distribution. India (West Bengal), Thailand.
Pachygaster annulipes Brunetti, 1920
Pachygaster annulipes Brunetti, 1920: 21. TL: Margherita (India:
Assam) [Holotype\: ZSI]; Brunetti,1923:56;Woodley, 2001:125.
Distribution. India (Assam).
Paracechorismenus albipes (Brunetti, 1907)
Pachygaster albipes Brunetti, 1907: 102. TL: Kolkata (India:
West Bengal) [Syntypes 3 \: ZSI; Syntype 1 \: BMNH]; Brunetti,
1920: 21, 1923: 54; Woodley, 2001: 128.
Distribution. India (Bihar, West Bengal).
Parastratiosphecomyia freidbergi Woodley, 2012
Parastratiosphecomyia freidbergiWoodley, 2012: 10. TL: Nongpoh
Forest (India: Meghalaya) [Holotype _: USNM; Paratype 1 _:
USNM].
Distribution. India (Meghalaya).
Ptilocera continua Walker, 1851
Ptilocera continua Walker, 1851: 84. TL: Java (Indonesia) [Holotype
\: BMNH]; Brunetti, 1913a: 261, 1920: 34, 1923: 69; Joseph and
Rao,1972: 106;Woodley, 2001: 136; Datta and Parui, 2004: 463;
Mason and Rozkosný, 2011: 10.
Ptilocera fastuosa Gerstaecker, 1857: 332.
Ptilocera fastuosa ssp. dilutiapitis Lindner, 1938: 434.
Distribution. Cambodia, India (Andaman and Nicobar Islands,
Arunachal Pradesh, Assam, Karnataka, Kerala, Manipur, Meghalaya,soldierﬂies (Diptera, Stratiomyidae) in India, Journal of Asia-Paciﬁc
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Nepal, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam.
Ptilocera simplex Mason and Rozkosný, 2011
Ptilocera simplex Mason and Rozkosný, 2011: 15. TL: Tura, West
Garo Hills (India: Meghalaya) [Holotype _: ZIB; Paratypes 1 _, 1
\: BMNH; Paratype 1 \: SMF].
Distribution. India (Meghalaya, West Bengal), Thailand.
Rosapha bimaculata Wulp, 1904
Rosapha bimaculata Wulp, 1904: 96. TL:
Gunong Tji Salimar, West Prelanger (Indonesia: Java) [Holotype
_: ZMAN]; Brunetti, 1923: 73; Woodley, 2001: 137; Kovac and
Rozkosný, 2012: 4.
Distribution. India (Assam, Meghalaya), Indonesia, Laos,
Malaysia, Thailand, Vietnam.
Rosapha ﬂavistigmatica Kovac and Rozkosný, 2012
Rosapha ﬂavistigmatica Kovac and Rozkosný, 2012: 9. TL: Cinchona,
Anaimalai Hills (India: Tamil Nadu) [Holotype _: BPBM; Para-
type 1 _: BPBM].
Distribution. India (Tamil Nadu), Malaysia.
Rosapha habilis Walker, 1859
Rosapha habilisWalker, 1859: 100. TL: Ujung Pandang (Indonesia:
Sulawesi) [Syntype 1 _: BMNH; Syntype 1 \: UMO]; Joseph and
Rao,1972:107;Woodley, 2001:137;KovacandRozkosný, 2012:10.
Calochaetis bicolor Bigot, 1877: 102.
Calcochaetis bicolor Bigot, 1879b: 189.
Rosapha bicolor var. philippinensis Brunetti, 1923: 72.
Distribution. India (Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya,
Nagaland, Tamil Nadu, West Bengal), Indonesia, Mariana Islands,
Philippines, Thailand.
Stratiosphecomyia variegata Brunetti, 1913
Stratiosphecomyia variegata Brunetti, 1913a: 262. TL: Darjeeling
(India: West Bengal) [Syntypes 4 _: ZSI; Syntype 1 _: BMNH];
Brunetti, 1920: 37, 1923: 66; Datta and Chakraborti, 1985: 232;
Woodley, 2001: 142; Datta and Parui, 2003: 291.
Distribution. India (Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, West
Bengal), Laos.
Tinda indica (Walker, 1851)
Biastes indicus Walker, 1851: 81. TL: India [Syntype \: BMNH];
Brunetti, 1920: 30, 1923: 74; Parui and Datta, 1987: 242;
Woodley, 2001: 144, 2009a: 102.
Phyllophora angusta Walker, 1856b: 7.
Phyllophora bispinosa Thomson, 1869: 454.
Distribution. India (Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar,
Meghalaya, Orissa, West Bengal), Indonesia, Malaysia, Philippines,
Réunion, Seychelles, Singapore.
Zabrachia annulifemur Brunetti, 1920
Zabrachia annulifemur Brunetti, 1920: 22. TL: Annandale, Shimla
(India: Himachal Pradesh) [Holotype _: BMNH, lost]; Brunetti,
1923: 55; Woodley, 2001: 147.
Distribution. India (Himachal Pradesh).Please cite this article in press as: Wachkoo AA, et al., A checklist of s
Biodiversity (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.japb.2016.04.004Subfamily Hermetiinae
Hermetia illucens (Linnaeus, 1758)
Musca illucens Linnaeus, 1758: 589. TL: South America [Syntype?:
NRS]; Brunetti, 1920: 39; Woodley, 2001: 182, 2009a: 103; Datta
and Parui, 2003: 291, 2004: 468.
Musca leucopa Linnaeus, 1767: 983.
Hermetia ruﬁventris Fabricius, 1805: 63.
Hermetia pellucens Macquart, 1834: explication des planches 4:
Planche V, Figure 11.
Hermetia nigrifacies Bigot, 1879b: 200.
Hermetia mucens Riley and Howard, 1889: 353.
Hermetia illucens var. nigritibia Enderlein, 1914b: 9.
Hermetia illuscens Copello, 1926: 23.
Distribution. Africa, Albania, Argentina, Australia, Belau, Belize,
Bonin Islands, Brazil, British Virgin Islands, Cameroun, Canary
Islands, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Croatia, Dominica,
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, France, French Polynesia,
Ghana, Grenada, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Hawaiian
Islands, Honduras, India (Assam, Karnataka, Kerala, Maharashtra,
Manipur, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal),
Indonesia, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Kenya, Kiribati,
Madagascar, Malaysia, Mali, Malta, Marshall Islands, Mexico,
Micronesia, Namibia, Nepal, New Caledonia, New Zealand, North-
ern Marianas, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru,
Philippines, Puerto Rico, Seychelles, Solomon Islands, South Africa,
Spain, Sri Lanka, Suriname, Switzerland, Taiwan, Tanzania,
Thailand, Trinidad, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, West-
ern Samoa, Yugoslavia, Zaire, Zambia.
Hermetia laeta De Meijere, 1904
Hermetia laeta DeMeijere, 1904: 93. TL: Bakarganj (Bangladesh)
[Syntypes2_, 3\: ZMAN];Brunetti,1920:40,1923:104;Woodley,
2001: 183.
Distribution. Bangladesh, India (West Bengal), Malaysia.
Subfamily Sarginae
Microchrysa calopa Brunetti, 1912
Microchrysa calopus Brunetti, 1907: 103.
Microchrysa calopa Brunetti, 1912: 453. TL: Margherita (India:
Assam), Chota Nagpur, Parasnath (India: Jharkhand) [Syntypes 2
\: ZSI]. Preoccupied, primary homonym of Microchrysa calopus
Brunetti, 1907: 103; Brunetti, 1920: 88, 1923: 161; Parui and
Datta, 1987: 241; Woodley, 2001: 203; Papp et al, 2006: 147.
Distribution. India (Assam, Bihar, Jharkhand, Orissa, Uttarak-
hand), Thailand.
Microchrysa dichoptica James, 1957
Microchrysa dichoptica James, 1957: 25. TL: Palni Hills, Kodaikanal
(India: Tamil Nadu) [Holotype _: CNC]; Woodley, 2001: 204.
Distribution. India (Tamil Nadu).
Microchrysa ﬂaviventris (Wiedemann, 1824)
Sargus ﬂaviventrisWiedemann,1824: 31. TL: East Indies [Syntype _:
UZMC]; Brunetti, 1920: 88,1923: 160; Joseph and Ray,1976: 277;
Woodley 2001: 204, 2009a: 103, 2009b: 527; Papp et al, 2006:
147; Mitra et al, 2011: 179.
Sargus afﬁnis Wiedemann, 1824: 31.
Chrysomyia annulipes Thomson, 1869: 461.
Microchrysa gemma Bigot, 1879a: 231.
Chrysochroma apicale Matsumura, 1916: legend to plate XXII.oldierﬂies (Diptera, Stratiomyidae) in India, Journal of Asia-Paciﬁc
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Microchrysa ﬂaviventrai Ôuchi, 1940: 283.
Distribution. Belau, China, Comoro Islands, Guam, India (Aruna-
chal Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Punjab, Uttar Pradesh,
Uttarakhand, West Bengal), Indonesia, Japan, Madagascar, Malaysia,
Micronesia, New Caledonia, Northern Mariana Island, Pakistan,
Papua New Guinea, Philippines, Réunion, Russia, Seychelles, Solo-
mon Islands, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vanuatu, USA.
Ptecticus assamensis Brunetti, 1923
Ptecticus assamensis Brunetti, 1923: 148. TL: Tura, Garo Hills (India:
Meghalaya) [Holotype \: ZSI]; Woodley, 2001: 209; Rozkosný
and Kovac, 2003: 194; Rozkosný and Hauser, 2009: 28.
Distribution. India (Meghalaya), Laos, Malaysia.Ptecticus aurifer (Walker, 1854)
Sargus auriferWalker, 1854: 96. TL: India, North China (China)
[Lectotype _: BMNH; Paralectotype 1 _: BMNH]; Brunetti, 1920:
78, 1923: 138; Joseph and Rao, 1972: 107; Woodley, 2001: 209,
2011: 402; Rozkosný, 2002: 22; Datta and Parui, 2003: 290, 2004:
467; Rozkosný and Kovac, 2003: 194; Rozkosný and Courtney,
2005: 347; Papp et al, 2006: 147; Rozkosný and Hauser, 2009:
26; Mitra and Bhattacharya, 2010: 388.
Sargus insignis Macquart, 1855: 66.
Gongrozus sauteri Enderlein, 1914c: 586.
Ptecticus okinawae James, 1950: 184.
Distribution. China, India (Arunachal Pradesh, Assam, Kerala,
Manipur, Meghalaya, Sikkim, Uttarakhand, West Bengal),
Indonesia, Japan, Malaysia, Russia, Taiwan, Thailand, Vietnam.
Ptecticus aurobrunneus Brunetti, 1920
Ptecticus aurobrunneus Brunetti, 1920: 76. TL: Parambikulam, Kochi
(India: Kerala) [Holotype _: ZSI]; Brunetti, 1923: 139; Woodley,
2001: 209; Rozkosný and Hauser, 2009: 26.
Distribution. India (Kerala), Myanmar.Ptecticus australis Schiner, 1868
Ptecticus australis Schiner, 1868: 65. TL: Faui (India: Nicobar Islands)
[Holotype \: NMW]; Brunetti, 1920: 79, 1923: 148; Datta et al,
1997: 22; Woodley, 2001: 209; Datta and Parui, 2003: 290;
Rozkosný and Courtney, 2005: 347; Hauser and Rozkosný, 2007:
337; Mitra and Parui, 2007: 352; Rozkosný and Hauser, 2009:
28; Mitra et al, 2011: 179.
Distribution. China, India (Andaman and Nicobar Islands, Assam,
Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Megha-
laya, Mizoram, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Uttarakhand, West
Bengal), Indonesia, Japan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand.
Ptecticus cingulatus Loew, 1855
Ptecticus cingulatus Loew, 1855: 143. TL: Pulo-Penang (Malaysia)
[Holotype _: ZMHU]; Brunetti, 1923: 143; Rozkosný and Hauser,
2001: 218, 2009: 27; Woodley, 2001: 210; Rozkosný and Kovac,
2003: 195; Rozkosný and Courtney, 2005: 347.
Sargus latifascia Walker, 1856a: 110.
Ptecticus cingulatus var. ceylonicus Brunetti, 1920: 80.
Distribution. India (Assam, Karnataka, Tamil Nadu), Indonesia,
Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan.
Ptecticus indicus Rozkosný and Hauser, 2009
Ptecticus indicus Rozkosný and Hauser, 2009: 9. TL: Cinchona,
Anaimalai Hills (India: Tamil Nadu) [Holotype _: CNC].Please cite this article in press as: Wachkoo AA, et al., A checklist of
Biodiversity (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.japb.2016.04.004Distribution. India (Tamil Nadu).
Ptecticus kerteszi De Meijere, 1924
Ptecticus kerteszi DeMeijere, 1924: 11. TL: Gunung
Talamau (Indonesia: Sumatra) [Holotype _: ZMAN]; Woodley,
2001: 213; Rozkosný and Kovac, 2003: 196; Rozkosný and
Hauser, 2009: 26.
Ptecticus zhejiangensis Yang and Yang, 1995: 490.
Distribution. China, India (Himachal Pradesh), Indonesia, Laos,
Nepal, Thailand.
Ptecticus longipennis (Wiedemann, 1824)
Sargus longipennis Wiedemann, 1824: 31. TL: Java (Indonesia)
[Lectotype _: UZMC; Paralectotype 1 _: UZMC]; Brunetti, 1920:
75, 1923: 140; Woodley, 2001: 213, 2011: 404; Rozkosný, 2002:
23; Rozkosný and Kovac, 2003: 196; Hauser and Rozkosný,
2007: 339; Rozkosný and Hauser, 2009: 28.
Gongrozus nodivena Enderlein, 1914c: 585.
Gongrozus nodivena var. stiginotum Enderlein, 1914c: 586.
Distribution. India (Assam, Meghalaya), Indonesia, Malaysia,
Philippines, Singapore, Thailand.Ptecticus melanurus (Walker, 1848)
Ctenophora melanura Walker, 1848: 78. TL: Nepal [Lectotype _:
BMNH; Paralectotype 1 _: BMNH]; Brunetti, 1913a: 263, 1920:
77, 1923: 138; Woodley, 2001: 214, 2011: 404; Rozkosný, 2002:
26; Rozkosný and Kovac, 2003: 199; Rozkosný and Hauser,
2009: 26.
Ptecticus apicalis Loew, 1855: 142.
Sargus luridus Walker, 1856c: 8.
Sargus leoninus Rondani, 1875: 454.
Ptecticus apicalis Wulp, 1885: 62.
Ptecticus wulpii Brunetti, 1907: 111.
Ptecticus ochraceus Enderlein, 1914c: 582.
Distribution. China, India (Assam, Himachal Pradesh, Kerala,
Meghalaya, Sikkim, Tamil Nadu, Uttarakhand, West Bengal),
Indonesia, Laos, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapore, Thailand.
Ptecticus rogans (Walker, 1858)
Sargus rogans Walker, 1858: 81. TL: Kepulauan Aru (Indonesia:
Maluku) [Lectotype \: BMNH]; Brunetti, 1923: 145; Woodley,
2001: 216, 2011: 405; Rozkosný and de Jong, 2003: 256;
Hauser and Rozkosný, 2007: 339.
Ptecticus doleschalii Bigot, 1879a: 231.
Ptecticus doleschallii Wulp, 1896: 50.
Ptecticus doleschalli Wulp, 1898: 411.
Ptecticus queenslandicus Daniels, 1979: 580.
Distribution. Australia, India (Uttar Pradesh), Indonesia, Papua
New Guinea, Philippines.
Ptecticus srilankai Rozkosný and Hauser, 2001
Ptecticus ceylonicus Rozkosný and Hauser, 1998: 337. Preoccupied,
primary homonym of Ptecticus cingulatus var. ceylonicus
Brunetti, 1920: 80.
Ptecticus srilankai Rozkosný and Hauser, 2001: 221. TL: Kandy Lake
(Sri Lanka) [Holotype _: SMNS; Paratypes 2 _, 1 \: SMNS];
Woodley, 2001: 210, 2011: 405; Rozkosný and Kovac, 2003: 206;
Hauser and Rozkosný, 2007: 339; Rozkosný and Hauser, 2009:
28.
Distribution. Cambodia, India (Meghalaya, Tamil Nadu), Sri
Lanka, Thailand, Vietnam.soldierﬂies (Diptera, Stratiomyidae) in India, Journal of Asia-Paciﬁc
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Ptecticus tricolor Wulp, 1904: 95. TL: Sukabumi (Indonesia: Java)
[Holotype _, ZMAN]; Brunetti, 1923: 139; Woodley, 2001: 218;
Rozkosný and Hauser, 2009: 27.
Distribution. India (West Bengal), Indonesia, Thailand.
Ptecticus vulpianus (Enderlein, 1914)
Gongrozus vulpianus Enderlein, 1914c: 586. TL: Soekaranda
(Indonesia: Sumatra) [Lectotype _: PAN; Paralectotype 3 _, 3 \:
PAN]; Brunetti, 1923: 152; Woodley, 2001: 219, 2011: 405;
Rozkosný, 2002: 31; Rozkosný and Kovac, 2003: 208; Rozkosný
and Courtney, 2005: 348; Rozkosný and Hauser, 2009: 28.
Ptecticus rectinervis De Meijere, 1914: 15.
Distribution. India, Indonesia, Japan, Malaysia, Taiwan, Thailand.Sargus cyaneus (Brunetti, 1912)
Ptecticus cyaneus Brunetti, 1912: 453. TL: Ukhral (India: Manipur)
[Holotype \: ZSI]; Brunetti, 1920: 75, 1923: 151; Woodley, 2001:
222; Datta and Parui, 2004: 467.
Distribution. India (Manipur, Tamil Nadu).Sargus gemmifer Walker, 1849
Sargus gemmifer Walker, 1849: 516. TL: Sylhet (Bangladesh)
[Holotype _: BMNH]; Brunetti, 1920: 81, 1923: 150; Woodley,
2001: 224.
Sargus magniﬁcus Bigot, 1879a: 222.
Distribution. Bangladesh, China, India (Meghalaya), Indonesia,
Malaysia, Myanmar, Pakistan, Thailand.Sargus mactans Walker, 1859
Sargus mactans Walker, 1859: 97. TL: Ujung Pandang (Indonesia:
Sulawesi) [Holotype _: BMNH]; Brunetti, 1920: 83, 1923: 156;
Joseph and Parui, 1977: 335; Hauser and Rozkosný, 1999: 8;
Woodley, 2001: 226.
Distribution. Australia, India (Arunachal Pradesh, Meghalaya,
Uttarakhand), Indonesia, Japan, Malaysia, Nepal, Pakistan, Papua
New Guinea, Sri Lanka.
Sargus metallinus Fabricius, 1805
Sargus metallinus Fabricius, 1805: 258. TL: Tharangambadi (India:
Tamil Nadu) [Syntype ?: UZMC]; Brunetti, 1917: 106, 1920: 82,
1923: 157; Datta and Chakraborti, 1985: 232; Parui and Datta,
1987: 241; Woodley, 2001: 227; Datta and Parui, 2003: 290,
2004: 467; Lahiri and Mitra, 2004: 136.
Sargus formicaeformis Doleschall, 1857: 403.
Sargus redhibens Walker, 1859: 97.
Sargus pallipes Bigot, 1879a: 222.
Sargus melallinus Yang and Chen, 1993: 586.
Distribution. China, India (Andaman and Nicobar Islands, Aru-
nachal Pradesh, Bihar, Delhi, Gujarat, Himachal Pradesh, Karna-
taka, Kerala, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Orissa, Punjab,
Sikkim, Uttar Pradesh, Uttarakhnad, West Bengal), Indonesia,
Japan, Korea, Malaysia, Myanmar, New Caledonia, Papua New
Guinea, Philippines, Russia, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka,
Thailand.
Sargus ruﬁtarsis (Macquart, 1846)
Pachygaster ruﬁtarsis Macquart, 1846: 185. TL: Pondicherry (India)
[Syntype _: UNK]; Brunetti, 1923: 56; Woodley, 2001: 228.
Distribution. India (Pondicherry).Please cite this article in press as: Wachkoo AA, et al., A checklist of s
Biodiversity (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.japb.2016.04.004Sargus splendidus Brunetti, 1925
Sargus splendens Brunetti, 1923: 154. Preoccupied, primary
homonym of Sargus splendens Meigen, 1804: 144 and Bigot,
1879a: 224.
Sargus splendidus Brunetti, 1925: 451. TL: Tura, Garo Hills (India:
Meghalaya) [Holotype _: ZSI]; Woodley, 2001: 229.
Distribution. India (Meghalaya).Subfamily Stratiomyinae
Afrodontomyia rufoabdominalis (Brunetti, 1913)
Odontomyia rufoabdominalis Brunetti, 1913: 265. TL: Darjeeling
(India: West Bengal) [Holotype _: ZSI]; Brunetti, 1920: 64, 1923:
119; James, 1940: 2; Woodley, 2001: 260.
Afrondontomyia rufoabdominalis Mitra, 2012: 179.
Distribution. India (Sikkim, West Bengal).
Odontomyia cyanea Brunetti, 1920
Odontomyia cyanea Brunetti, 1920: 63. TL: Pusa (India: Bihar)
[Syntypes 3 _, 3 \: BMNH; Syntypes _, \: ZSI]; Brunetti, 1923:
119; Woodley, 2001: 273.
Distribution. India (Bihar), Sri Lanka.
Odontomyia kashmirensis Brunetti, 1920
Odontomyia kashmirensis Brunetti, 1920: 67. TL: Srinagar (India:
Jammu and Kashmir) [Syntypes _, \: ZSI]; Brunetti, 1923: 132;
Parui and Datta, 1987: 242; Woodley, 2001: 278; Mitra and
Bhattacharya, 2010: 388.
Distribution. India (Jammu and Kashmir, Orissa, Uttarakhand).
Odontomyia lutatius Walker, 1849
Odontomyia lutatius Walker, 1849: 532. TL: Unknown [Holotype \:
BMNH]; Brunetti, 1920: 70, 1923: 131; Woodley, 2001: 279.
Stratiomys diffusa Walker, 1854: 53.
Distribution. India (West Bengal), Indonesia, Taiwan.
Odontomyia ochropa Thomson, 1869
Odontomyia ochropa Thomson, 1869: 456. TL: Manila (Philippines:
Luzon) [Syntype \: NRS]; Brunetti, 1923: 125; Majumder and
Parui, 2001: 185; Woodley, 2001: 280, 2011: 409; Nerudová-
Horsáková et al, 2007: 112.
Odontomyia dorsoangulata Brunetti, 1920: 68.
Distribution. India (Bihar, Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal),
Philippines, Singapore, Thailand, USA.
Odontomyia pulcherrima Brunetti, 1920
Odontomyia pulcherrima Brunetti, 1920: 65. TL: Peshoke, Darjeeling
(India: West Bengal) [Holotype \: ZSI]; Brunetti, 1923: 120;
Rozkosný and Kovac, 2001: 101; Woodley, 2001: 282.
Distribution. India (West Bengal), Indonesia, Malaysia, Thailand.
Odontomyia quadrata (Lindner, 1937)
Eulalia quadrata Lindner, 1937: 377. TL: Coimbatore (India: Tamil
Nadu) [Holotype \: BMNH]; Woodley, 2001: 282.
Distribution. India (Tamil Nadu).oldierﬂies (Diptera, Stratiomyidae) in India, Journal of Asia-Paciﬁc
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Odontomyia solennis Walker, 1851: 79. TL: East India [Holotype _:
BMNH]; Brunetti, 1920: 69, 1923: 133; Woodley, 2001: 284.
Distribution. India (Bihar, Orissa, Uttar Pradesh, West Bengal).
Odontomyia transversa Brunetti, 1920
Odontomyia transversa Brunetti, 1920: 71. TL: Palur, Chennai (India:
Tamil Nadu) [Holotype \: BMNH]; Brunetti, 1923: 123;Woodley,
2001: 285.
Distribution. India (Tamil Nadu).Odontomyia viridana (Wiedemann, 1824)
Stratiomys viridana Wiedemann, 1824: 29. TL: Kolkata (India:
West Bengal) [Syntype _: UZMC]; Brunetti, 1920: 72, 1923: 121;
Woodley, 2001: 285.
Distribution. India (West Bengal).Oplodontha minuta (Fabricius, 1794)
Stratiomys minuta Fabricius, 1794: 268. TL: Tharangambadi (India:
Tamil Nadu) [Syntype 1 \: UZMC]; Brunetti, 1920: 65, 1923: 124;
Parui and Datta, 1987: 242; Woodley, 2001: 287; Papp et al,
2006: 147; Tkoc and Rozkosný, 2014: 431.
Nemotelus pusillus Fabricius, 1794: 271.
Musca minutior Turton, 1801: 631.
Musca minor Turton, 1801: 655.
Oxycera indica Brunetti, 1907: 119.
Odontomyia incompleta Brunetti, 1907: 128.
Odontomyia ochracea Brunetti, 1907: 129.
Odontomyia submutica Brunetti, 1907: 130.
Eulalia oasina Lindner, 1925: 150.
Distribution. Afghanistan, Egypt, India (Bihar, Jharkhand, Orissa,
Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal), Israel, Sri Lanka, Thailand,
United Arab Emirates, Yemen.
Oplodontha rubrithorax (Macquart, 1838)
Odontomyia rubrithorax Macquart, 1838: 185. TL: Kolkata (India:
West Bengal) [Holotype _: MNHNP]; Brunetti, 1920: 67, 1923:
128; Majumder and Parui, 2001: 185; Woodley, 2001: 287.
Odontomyia immaculata Brunetti, 1907: 130.
Eularia rnbrithorax Ôuchi, 1940: 276.
Distribution. India (Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal),
Indonesia, Japan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Zaire.
Oxycera binotata (Séguy, 1934)
Hermione binotata Séguy, 1934: 1. TL: Darjeeling (India: West
Bengal) [Holotype \: MNHNP]; Woodley, 2001: 246.
Distribution. India (West Bengal).
Oxycera fumipennis (Kertész, 1923)
Epanastasis fumipennis Kertész, 1923: 111. TL: Sikkim (India)
[Holotype \: HNHM, destroyed]; Woodley, 2001: 247; Datta and
Parui, 2003: 291.
Distribution. India (Meghalaya, Sikkim).
Oxycera signata Brunetti, 1920
Oxycera signata Brunetti, 1920: 54. TL: Mussoorie (India:
Uttarakhand) [Holotype _: BMNH]; Brunetti,1923: 88;Woodley,
2001: 251; Yang et al, 2009: 25.
Distribution. China, India (Uttarakhand).Please cite this article in press as: Wachkoo AA, et al., A checklist of
Biodiversity (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.japb.2016.04.004Prosopochrysa vitripennis (Doleschall, 1856)
Chrijsochlora vitripennis Doleschall, 1856: 408. TL: Java (Indonesia)
[Syntype \: UNK]; Brunetti, 1920: 86, 1923: 161;Woodley, 2001:
259; Papp et al, 2006: 147.
Microchrysa albitarsis Brunetti, 1913b: 156.
Distribution. India (Assam, West Bengal), Indonesia, Sri Lanka,
Thailand.
Stratiomys approximata Brunetti, 1923
Stratiomyia approximata Brunetti, 1923: 115. TL: Srinagar (India:
Jammu and Kashmir) [Syntypes _, \: ZSI]; Woodley, 2001: 296.
Distribution. India (Jammu and Kashmir).
Subfamily Nemotelinae
Brachycara ventralis Thomson, 1869
Brachycara ventralis Thomson, 1869: 461. TL: Ross Island (India:
Andaman and Nicobar Islands) [Lectotype _: NRS]; Brunetti,
1920: 85, 1923: 89; Woodley, 2001: 308, 2009a: 105.
Distribution. Belau, Guam, India (Andaman and Nicobar Islands),
Indonesia, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Myanmar, North-
ern Marianas, Papua New Guinea, Philippines, Seychelles.Discussion
The resulting list of the Indian fauna comprises 84 species of
soldierﬂies of 35 genera. Because of taxonomic changes and our
evaluation of the species lists that have been previously published,
this ﬁrst comprehensive synopsis of the Indian soldierﬂy fauna
with up-to-date statewise distribution contains a clear species
spectrum compared to the older literature. For the ﬁrst time, we
present a critical, tentative species inventory of the Indian Strat-
iomyidae that includes taxonomic information of all previously
recorded taxa essential for understanding biodiversity, distribution
of species, and ecosystem structure.
Although in recent times no thorough surveys of the rich and
diverse fauna of Indian soldierﬂies have been conducted, a list of
soldierﬂies species (Mitra 2012) is inadequate with incorrect
spellings, as well as wrong dates, authorships, and references. For
example, Afrodontomyia rufoabdominalis (Brunetti, 1913) is mis-
spelled as Afrondontomyia rufoabdominalis (Brunetti, 1913). In Cul-
cua ornans, the authors Rozkosný and Kozanek, 2007 are wrongly
indicated as Rozkosný and Kovac, 2007. Other mistakes include
wrong dates for Ptecticus srilankai Rozkosný and Hauser, 2001 as
Ptecticus srilankai Rozkosný and Hauser, 1998; Sargus mactans
Walker, 1859 as Sargus mactansWalker, 1860 and Sargus splendidus
Brunetti, 1925 as Sargus splendidus Brunetti, 1923. Furthermore, the
important literature is missing in the references whereas the sec-
ond revision of the Oriental Stratiomyidae by Brunetti (1923) is
wrongly cited as another irrelevant reference. The present study
aims to create an inventory of soldierﬂies in India with synonyms,
type localities, and type depositories, and provides original refer-
ences. A special emphasis on primary types excludes inaccuracies
caused by incorrect identiﬁcation, and the list provides a starting
point for an assessment of the biodiversity of the family Strat-
iomyidae in India.
In several cases, the names of the species have been changed
since that time when Brunetti (1920, 1923) identiﬁed the soldier-
ﬂies from India. For example, Brunetti (1920, 1923) reported that
Beris geniculata Curtis, 1830 and Chorisops tibialis (Meigen, 1820)
occurred in India; however, this seems to be a misidentiﬁcation,
and these two species are likely members of some other Beridinaesoldierﬂies (Diptera, Stratiomyidae) in India, Journal of Asia-Paciﬁc
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2015). Similarly, Lasiopa himalayensis Brunetti, 1907 described from
India is not very likely to belong to genus Lasiopa (Martin Hauser,
personal communication, 2015) and may belong to some other
genus. The occurrence of Ptilocera amethystina Snellen van
Vollenhoven, 1857 in India has not been conﬁrmed and may
represent Ptilocera continua Walker, 1851 (Mason and Rozkosný
2011). The presence of Cephalochrysa sapphirina (Walker, 1849)
and Nigritomyia maculipennis (Macquart, 1850) in India (Joseph and
Rao 1972; Datta et al 1997; Kumar and Seema 1991) has also not
been veriﬁed (Woodley 2001). For this reason, these six species
should not be listed in the Indian fauna for the time being. It is clear
that a detailed study of Brunetti typeswill be required to update the
generic combinations, the undertaking of which is well outside the
scope of the current study owing to the lack of access to the type
material.
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